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魚類骨格透明標本を用いた理科教育の例 －顎の骨
の変化を観察して魚と私たちとの関係を探ろう－
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An Example of Fish Transparent Specimens for Science Education
: to Search for Interrelationships between Fish and Us through Jaw Arches
Hiroshi KOHNO*1*2 and Nozomu UEHARA*2
Abstract:　The fish transparent specimens were applied to a study of the evolution through the observation 
of jaw arches of the cartilaginous and bony ﬁ shes, and its effectiveness was investigated by the pre- and post-
intervention questionnaire. The research examined 48 participants in the four learning interventions, the age 
ranging from 13 to 76 with a mean of 29.9 years old （n=47, because one participant did not describe the age） 
and the sex ratio being 27 females and 21 males. The program was composed of the followings: how to use the 
microscope; the basic knowledge of bones such as the kinds of bone, how to make specimens for bone observation, 
history and methods to make transparent specimens; main observation 1, jaw arches of cartilaginous and bony 
ﬁ shes; and main observation 2, relationships between ﬁ sh jaws and our auditory ossicles, known as the Theory 
of Reichert. The participants were signiﬁ cantly more concerned about the evolution of ﬁ sh jaws to our auditory 
ossicles after the intervention, indicating that the transparent specimens and observation objects related to the 
Theory of Reichert would be suitable for the study of evolution. The picturesque transparent specimens attracting 
the participants would be a good resource of science education.
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午後 2 時から 4 時過ぎの 2 時間強、次いで教員の午前10時
から12時近くの 2 時間弱であった。大学生と高校生では、






























にした（附図 2 - ②）。
3）主題の観察その 1




導入として、私たちの顎を考え（附図 2 - ④）、さらに
魚類にはいろいろな顎の骨のあることを観察した（附図
2 - ⑤）。


















理解できる）であることを確認できた（附図 2 - ⑧）。で
は硬骨魚類の顎はどこから、という疑問に対しては、サメ
では見られなかった膜骨からなる前上顎骨や主上顎骨を観
察することで理解した（附図 2 - ⑨）。
下顎については、メッケル軟骨とその後方が化骨してで
きる後関節骨（附図 2 - ⑩）、さらにその周りに出現する
膜骨である歯骨と角骨を直接観察した（附図 2 - ⑪）。
ここまでのまとめが附図 2 - ⑫で、さらに口蓋方軟骨と
メッケル軟骨の後方の骨に注目し、とくに舌顎骨＋接続骨
と舌骨を観察した（（附図 2 - ⑬と⑭）。
この項のまとめをおこない、さらに導入で用いた私たち
の顎の状態を確認した（附図 2 - ⑮）。
4）主題の観察その 2
主題の二つ目の観察は、附図 2 - ③のとおり、魚類と私
たちとの関係である。
しかし、ここで附図 2 - ⑯に示したように、両生類や爬
虫類、鳥類などの骨格を観察することはできないので、模













































性 2 名と女性 4 名であった。
2．基礎的質問
事前でおこなった問 1「海が好きですか？」と 2 「魚が好








































































と答えたのは大学生の 2 名と高輪の 1 名であった。しかし、
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